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Philadelphia Cutters Urge International to 
Carry On Fight Against Union-Wreckers 
r 
CLOAKMAKERS -
REGISTER! 
:i;l.4~lf~~  0foor.rs9r'E~ fr.~· ~~0Et~~ 
OFFICIAL I'NTERNATIONAL UNION , ~ 
BOOJ:CS AND WORta~O CARDS 
REGISTRATION BEGINS WED., DEC.. 22 . 
and tberufter-houn 9 A. ¥· to.9 P. M. 
REGISTRArloN OFFICES: 
BEETHOVEN 'HALL- 210 EAST !itt. STREET 
(All abo.- up to and loclodlnr; SOth' St.)_ 
BRYANT HALL - 725--fih AVENUE (at Uod SL ) 
(Alleho .. abofi~Ddal!Anoue.) . 
Olicid lnt~1141ionfll Union. Book1 will be Wued 
IU /clJmn: ' 
Members holdinl Pink Bookt will rec.iv. new &Ookl 
upon p•;= ~:itt }~/h:S':k~~ for • 
Tho•• hold lnc any othltr coloAd Bookl will ricel¥e 
• New Bookt upon payment of F1 ¥e {t&.OO) 
Dollara {whlchco¥arsalla.rrMTL) 
DRING YOUR PRESENT DUES BOOK AND 
WORKING CARD OR STRIKING CARD 
REGISTER BY SHOPS 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENt. 
WORKERS' IJNION 
PROPISIONAL COMMirl'EE OF 
CWAKJfAKERS 
MORRIS SIGMAN, Prelitknt 
.' o.udellerJuurrJuo.,.wort· 
:_ ~.:,. . ~':"C:'c.r-:-:::Ou ·~ 
lcolltr--t•U..putt ... tU.. 
couro..t po.UQII, apptt ... to to lite 
uloe,udo..-t&tl&llnto ..... _ 
u.U..--.U..hrtqdtolc-n.. 
It wu 1111-IW. Ia U.l l"aiJ or 
UllrtJ peU.~to """ra'ti!J' darlq • 
llrtC!I' dtela ......_ 
'J'lleMwappol.lli'.t.t ' .,.u.wtQ 
IUru.IHIO .. eworl<er ai!UieU•e !::-'·""' ........ twtt•••,.., ••• 
~<kltro.td ...... t.e4 .... 
week u.. tol.lowtaa eo-uk•Ueot 
flo.l.-.IU.tlllorcu.t..UO•a!Uia 
ftlll4el~cloP:uod<lreNceU...: 
pallcJ. WI .. ~. U~ll' eiMI••orel lo Oped.al IP,..IIma.l Je 14Y-- Tlola 
-opoomomblnaarpertkular po. cllaqe .... ....., l!"'tlattetocurs•tM A. -IIJ Nt• Y•I"'•CIIIU.r _,. 
"Jfomo8~cmu.f'real6fttU..O.w.u., 
c ,...~qo, 
"T•tMOIIc:en .... M~•IIIreo!Uit 
O..un1Z:.Intln8o&td: 
/'lUIII'ICIIJ-..,li&W ... 0. 
lle•blt 11, un. JO'a' drcalar loUM 
............. lJ'CIIM'I..,Ur.o-
..... WI feeltllal.ovorp.eloaUH 
....,..,.....,tl,reltl...,.toc.rrroall.o 
.•on ato., tbo ilau or trade •llo• 
~~~~or:.::._w~~= :;_tile:==·=~::.:'~":~ ;;'...,~;;::.;t,:.~.ttMU.s.& 
Tor'; CIQ.tlll.obll' Ualoot. II pm~~IUed · =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;~~-
toloh"""tof"'a,wooWI'OioltDro~ If 
·~ ':...=~ lolol--
....... m..., .... ..,lowi!Mlllolll <llc> 
tiled '' Commuftloll. We en tb-
fon.,...qtOOloOWfl'OOIIaltlter 
eiMio.C:rlttbl...,loUolwlllel>.we.,. 
llerawltlr e~tdOIIIqud wlllb,... IlLII 
IIICC ... Ia r0t1r areu. oatlrpriM.~ 
We uk all lltembe,. of Of'JUl&etllabor to 
Ptll't.bue lbOS beartn, OUl' Union Stamp 
Olltha10le,llloer-40leorl.1o.l.a•oftheUoe. 
Waukyounoltobuyaa.yahoesun~yoltl 
.ctuallyaee tbll UnloaStiml). 
Boot!. & Shoe Worken' Union 
~'i'u~.:'~~ .... ~~: •"'tT"o~: :~~,k:. . ' 
~'1::::.. u::!~'i:..':.~.:!' .... 
JUSTICE 
A.l.a ..... WMitlr 
~ 
I 
h•u••lll nlr7 ,.,.._,, ' ' th latotllAtloul Ll4teo' Oo,.tat WorUr•' UoiU 
0-: J Waat llllt ltreet. Now Yorl<, H. T. TIL C~*'"' 1111 
jiOIUI.llll 8\CM4N, PHoUut 1.. LUI.OFI'f""j;;f;tlt7 •TI'MHNI 
M4X o . 0 4,.tel1, l~ltor 
VoL Vut. No.li2, NowYorlt:,l'l'ld&,I',DetlembtrU,liZt 
- -.~,.,-
. . JUSTICE . 
. . ...~--- . 
. ..,~o~~~W._,..,....,. _ ___..~- ·w.....- v-
O...: .l . .... ~--.--·~'ll. r: . ,...~n• 
- -.-
JV8TtCI • 
Arhilration Award in Controversy Betwe~n ; 
, Union and American Association' · 
wll:lo~ l.uft~lool_., 
IIIAtnlfllct• ••ra la.....,llllq tll.4c-
JiOIIooloa'o,_.,utllo-ror..., 
~JIU. u.Jc._ ......... :::::-::..· = :. .. :: 
'l'looJ:IlU __ ......,~ .. 
. r.-:.u.n:t 
:..=.z-=. =.::· 
.--...-~u.­
wlthl'tf.,..<:<~tj>llHIJollbtor-b-.....,... 'p&tts..to-... tM-••- -tal. -dl"' ,_,.,....,... 
<lf&c:turllll' orotora , w~lclr. ba4 Coni- mooto for .. MfllNal ,._.., Alalll - ......... wltll tM Joii.....,..,.O<I>IU• 
oped. !11th l&dutt)' ill -.et r•ra &11 of tllo putiM aectPied th ~ utact<Lrlq ..,l&llouhl 1> em-tt<t ~ 
ud wbtoll ... II.......,...,. tf .. ta Ia lzlo meD4&llouor tlleC-•Ieo-. 1M. c:.-.lNio&'! ~ 
-~ Cftaaiq •• .. Dio71Detlt, "'-kbr.,& It U.ld 1oo DOtH tMt duilll; oil O...OfU..U.....,'•<>IIjoel.loaoto-~=::::·· ~..._......,..._.._41o1ollq tlltaU..,.llle-otU..- oeJill•tlooo-<rf-OoBI.,I-........... _..., ......... Of....U llfact ........ ..mou.._.w.~..,.,..IOol -th,....,..o.J-.IIlat .... 
auttemn: :..-.:.~ ltW111 .tmo.\1111~1>\e ~mre:~=~~~~~:Ml":'~:; ::..: .. ~~ .. "' :::~~ .. llluofo.ctQ..,... AH'L 
-!~~~~b:...:.d·~::lo:.~ 
r.IJI-<o~llkii.WcntOIIlhaiutdloQ 
"~ ..":."':'~".': ~~ ~u~::;::. :!\, ':::::.-u..:; .!:..= ~ ":.~~"" .. ::": ;:t!rlld:::! 
~-~-D~~.~.::.: co-.u.. ~ ._ .--. ot~.-..---­~c~oen. tlM -lall-ot ot u tiD• bJ,..., Plt,U..OI!Malbolloa -· ~ 117 1M Com.......,._ Tile 
MOOd&Uoa Of Cloilt &<>4 lkllt ...... 
~= :"OODU:..!7"~: .::..: 
:..~:.:~n:.~.:·::: :..=t!:~ :::.:',:~:·~':::: 
· ::::::::..:..*RIIloaudU..aat. 
WeMard.U..poonloniaia-• 
O.:.mbtrUU.ud~lrlll.. 
n:1. .4.~ -.heir roqnot, alii! M•IJII" Ill. 
.ua4tbedealrabUil1af&~.,. 
•-!1llo11 o( pe-flll .-.,., ,_....., 
tM partJa ud U.. m.-mt. -.no 
to•ottollho&oud..IOf~*""'-W. 
' arwDOtlalWocU..l.lmeto--' 
u~t~Uo"'t•rt'JIOI'taudou- .,OOilollbe 
.......... t<OdiiJ'thliuiPQ<UU>oOftlwt 
ta~lnn>l•ed.INtoluolleoutnt_.. 
tiuaefiDIIIIJIUII&IIDIICI>J.....,.toU. ·--&lwDJ'I ... a,)l*'<!lltla 111). TQ ru"lt WU lll&l atrilllq "> 
Jut._.,....DII<Idllr: ... -U...... -.Qp-.U..~aM -~-UJI..orpab&tloa&t.U. IM 
~~~e.~ow~u.u..-- ,.-~ortHp~ooo-• U•'-•ut.-uz~to.._.. 
IDCD\o.. Tt.ll P"l!mbuorr """" ..,.. U.. --.a~~ c- a-_. esuniiloe""" ol ,_ 
::::~lila=~ ·~:!.t;..:: ::=.~ae~-.,...-~ ,-r.:: ~ =~ u.. eo:-181 .... -
_., eater ... Jato bJ tlwm oa lh lhlll ~ au.blllw ~lldllloo.o Ia U.. ne jlllmodlate O«Uioa lor lH 
._oftllol·-lwloa"o ,...,.11111111. 'mdlllltrr alld do • ..,. wltll tbe e>11t ..- .,.bllratloa _...lac II -
at-. n---. Uaere bad IIHo • ulotllw 11 u.e Joolllll•,.......,. ... ..- --Joke u.at U.. Ualoa .lt -
...-ae,._ut loet••• U..nl> tarlac Q'llnl. At U.. -• lillie tk ~ wlt.lo lll& nl> ... oaorxwr-
~ ... ,...Utc•llloa.bo.tes Coa>mJulo1o-~f•t.lo• rra.'nooo-'~oftloenl>,..,.._ 
~"?:.~~r:o2~E:r---= =:-..:.:!::: .=!-:: ~-= :-u: ~~-~:-::: ===~udtb•nl> ~£:~::2:-:; ':'::r~~f~E= :e~-u..---:.=.."",~:!_ ...... o~.-~oJo• Tl>eeo-alooloaa..DbaabM\loe- _....,lot.U.O~.-a~wJas• ....,.U.Oiul611D1.DICKtllnn ollooo.ld. 
At theoetoK It •oo.ld bo,.-flllto , -.rocu ,_IV\III oei<MIIcU.. ..,.._Wot~t.o....- M-ua...S.. WeMn.....,. 
Mamatiw U.. c•1001.& lhu ha~~ t&lln ....u,au.., or oolldll.lou to tbt tad.. ot U.. ....., for tH - ....-1 - jiOIIated oat dial ,... ·- coatutloa 
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~-·~· Tller. &re lour_._- paa-taal -• mode b)r tJoo ,__ racomDUtad ... nbotutlal lllm!UH to U.Ot tiM. ao.w.n All,_,. CD_.. 
to,.fDtbeilld"'I7J'•Itil:lofOO'IH'eritJ' llYepartln.Accord!.cltudlaabo- ..t&l.~~awaa...._....,.u.o...,..,.. --~DIIrlll&'ali\lo:Ott-
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----IIUGwt.loel .. ~ ·--....... ---. ... ~ .!be -......__ ...... U.tlt-.m.ttMO.a.lt-
"':"!-~-=.Jo.:.~ ::..~~~= :-.=.::1~-:.:: =--=or:~~~~~-= I 
......,..,.-.TM-- to\011\h<IIOIW ..... ...U.. -.,...-,._ .. ,__.c.- .-..... u..-oalJ'r..Nf.,_ 
..... _...~~-u.. mo.tl.J'Mt-U...--.Ie-. --.--1""'-tn&M ..... '""' ......... --.. .. --.... 
,....... _ __, ............. _ - ....... larta.U..~ ........ t.o ......... , ... -~ lat_,... ___ lllop..,. . 
--Uie----~ ..,. ___ ......,k..a. oeilaU7 ____ bJ'_ ~,...,.,.... 
-.-.u..--- -----~~,._,.,. priornlltop'W'IIu.~ .. ,.. n...-.it:.o.,; .. _, 
....- .---. .... - ~-pii!Aodotw•- ~we-.-.,...,.,, .... tbllt..,lal"-_ ., tM_ 
-....... ........... __ -......rolath'r-IOtt.lo .. .-waota.nowUolic~ ntolrib-~s-~a...a 
,....r-·JaiMiod-t>7 U..Jo-...- .. u...,....w.or ~~--.....~--- IM_'IIt.,..,..,._ ,t».tll 
__ ..._ ___ ..,..,.._, _:ru.., , tloe~ reJ . daU..tt loo-~n .,. __ ...... .... ,.~t loo--
-.,....._ _ _.._ -A·-~--- .. ----- ............. _...bJ'_OWiaa ..... :::~:::..-:':..~ ~-=.~aw~~=-.: ~~~~~...:.-:-=:.:: ::!::":.':.:::'.":: . 
~----Wr.-.'n>t J'O'I"!!:•-"IaDto_e_,.. _..,. .......... ,..,., • ...,_.. .... _,..,._Ia,..... 
....,__.......,. . .._._......,. pr:ortOII\loeubJectud.,....tM IDiotak•".,ucyort"--•-· tiM-1d .. of_tW _ 
) ::;:wto..,.tll:e;:.o:::.~011 or ~p~ta !maO-
, Oa.all tile odiet" IUb)ecla tubmJ;tted 1.0 ubltratioG, U.e ubi· 
tniorltd!J' •phddtJieatUWGtd.tll.e- OQIIIereaoeODULmlttee 
.o ablt ,.._IIUd by lfonit Hnlqtllt, Ulat. Ute old. eo11.ttact bet111·eeri 
Ule' V.._ _. tM •Diromao&faeuuen lilouW he.-. • ts.e ._. 
a.rt.M-IIOI!Inet.TIIe7tllerefcnnietllattllere ........ _ 
..... tlledlmeottlleaanuw:t~~.,~ 
CIMip;CMt'llleolll.dauel'llillJa:ltotbe~ddallp-
--~ .... du.r..ttblf"'oduolLLgii.Jiabov.&Ddt)w,~ 
----- .... -- 1Upolate4io tbe t:ODtRcl Ill tile·~ ~&lutJ.Ibe .~llltbi!OII.Itr.adt!Oll"beiJic:aep. 
tlated'WWIUul-..~~-
n.e-•ottae~brillpaowUia~lbellrike 
••uUoeiiWIUMlulaclUftrlue-eeraed.~udlD.,.. 
'-Lie .fMWoD. 11 Mlome. trade IUilol. II:IU &Dd -e., Uul 
war~~er~wm aowretunt to lbeAmerie.altl!bopl, altb"tbe a,;ree--
-~~~ed.,.botltllds. Tbll, bawever, dol!l~e!ld Ute 
 "nere lllW remain~ tlte IIPL -.plait 'tbe jobbero whldt 
lite Jorma" Comaumllt 1eatS11111 or Ute Jol:nt BoU'd bave 10 shame-f.U,-..-- . 
'IltieJat.enutkN:Lal tinJoeud the SM!WI&IIeral.uiJttcoa:uelt.-
lea•Wao•)lr'O(:I!ed •lt.b reMWed vl,a:wto br:lq O..~to 
--. £M: delp&t.e t.be fact tltat tll.e CommuWMI bau do11.e and 
.. aWl~ their 10'ontt"" M.botap aDd deotro)' Lite ipl aptaot 
!:e~~~~~·.:~:t=:~o: 
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EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
r . 
. Socia( Tendencies in Literatute 
By B • .1. R:Stolper 
Courw to be al.,.n ~Worker.' Univ.rsity 
~~n~~~'!~~=~rn!~r~30~h!i 
L•non 1.-.. Yiddl$h u;;;;___, Llvltiy Invalid" 
How Old Ia Since Meodele Moctlor-Spharim crellf!d 
.,Yiddlah l lterltu.-.1 ILitl.lban;IJy RTeot:r:r~•lncethebe· 
·aJniDnc of Ylddlah Uttnt.ture. 
I• Yidith 1 .lor&On A lan~p by a!l 'meana! Noo.Jift!:l coo'll 
Or a Lancuac-? ~~!~b~~""!!~~~:~al~~~~~! 
ttacolortromtbo.ecouotrlello lll'hlehtheJeiii'WIII'hoapealt:lthave 
taken l'OO't: Geniloo, Spanlab, Arable, Per$lan, etc. Most Yldtllllb 
Ia Hebreiii'·Otnnao. M fo" jarson-oo lansuac:e Ia jargon Itt 
Wbk:h m1111terplecea can be produced - ,Bootie Schwe:ll: aod 
Stempenu·• Fldele. 
~~';;,~01'v~i11 !:~ ~~~~~; ! ~~!0o~:IB;tOrt:''~~tt:! ' 
• feed the demand! WUI the oew Hebre-... 
ofPaltt~UnerepiDcelt! 
\t:a iWIIknlll Ia It too local! la It baaed OD tOO mueb 
coondeotlol underata.odh:tl betlll'een rud· 
or and auth4r! liiU complicated back,;round a bandleap--mental, 
rit.uaJ,bllttorieal- to'pn!nn'E itJJwlderunderatandln&,II&J',thfOUgh 
tranall.tloo! 
, tts str•n~h :!,taP~:.~ :;:~·~~~.4~'"!n '0!!.~~ 
Ume and Gemtu lo LUthf!I''L The death of a populu Yiddish 
~!'H:;;~'!'m"!.~e~Pi'6o~~~~naa~=~~uoc:n•:~ 
tonh. ' 
Its Th- ID the beJI.noiD" ooly Ufe w!Uiln Ule 
Ru..lan Palt.Toclay,ner1 pbaMofllfe, 
nery Geld of thOullht an4 emoUon. 
Its Fonm AU forml; lhe novel, the abort otory, Ule 
_,, drama, lyric, e pic, bll;tory, pay· 
cboklo,phlloeopby.etc. 
Ita Creal NamM To name oQ,Iy a few: Pentz, lolendele 
• Mocbor-Spbarim, Ould. Phalli, Sholo?J 
.UCb., 8.boklm A.lekhem, Bialik. Yehoub, Jllrabbeln. 
~~~=tty :~:!!fEe~.:~\.:.:.::~~:;:,~: 
a.ei&hborl? l'Do we uan:erate tlrelr Jmportanee. Do we UDdf!l'-
stln:tate lbelr Taluet 
S. NIEGER WILL LECTURE :."': ~=·:-::~ .... \~ ~bo~= 
IN THE BRONX FRIDAY 1.,.... -
DECEMBER U 011 We4aM<II.t •''""· a.l I P . .Ill. 
t l\.obwtX•ll• loal•la&a.-roolo 
lll<k1=7 .:w::ft:.rdon, :=~~~~=~~·;,:.,~ t..bot ' : 
-'-- .!:~:~!~: ~ ~uof t:~ l':·wll~~~==-l&~o:•,~~:! 
,.,..7,~1ow!I,IIIIP.Jf, l& UOuiOtPOrt ... ltlhOio .. ott.be•ll7 =~•'-1 8olurt0ar4•-.:_•• -·• .,.;:::~""''I<> &lolf'< "" 
n. topk rol ot~Muola wilt ' .,. ~oltlt. II N~ ltlll SU..I. or 
. -n.ow-... -•-Tlonln•M llol.uBK-._Ita.t-. J <'lotDMrolofth 
t.tt.ra.ry ~~ , C ....... ..U.rt' UMio&, lit '-"o\ 81. 
U•Ktaoll of oar _....,. to tile ~ eo-11011 ato -I<> u •. o .w.U. 
&r'OQ--•tt<>.uNN!otpN 
-:...,. Tiutoll u--,.... mu. 
dnl. ...... !Mril, ...... ,lll&t 
Uoqolljo7wl w.•~ou.a.s.wt .. \'ot. 
•UIII trlllcl._ .... , , • 
,.._ rr...,,IIIUttMt•- wm,. 
-tlolldlotlo•fllnluU.......-tt.._ 
Oo J"rWo.J, JU .. '11,tllf,Alut.l• 
ttr~lor11'Ullwtl '--oa 
"'IIOW WI Caa Lura to T•"t 
8trllchl~.1'll-•lllboll•••••"'• 
.... ,lo« .... a.tlll••-11-. 
.A.fmiMkHitor ... tol. r .. o. w. u. 
....... 
COURSES TO IU>~ IIELD 
lN ~lLADELrJ;!.IA 
uur me..,Mro Ia J'blllld elphlo "'"' 
0(\ooD41hiJ'tliliJIIJibt clo_l,_ 
ra......arortlo.OIIIIallt.tboadqurtttl 
or l.oc:ol M, U Nort• 101~ ll1rNt. o\t 
J.lt tboro II a ciMt to 11\0rmtillol• 
... "''"""" E•lllolo, co•••~'" "' 
WORKERS UNIVERSITY 
• CllOSED FOR CHRISTMAS 
HOLIDAY~ 
Wlllllo .. "n~oy, Ju,...,.a· 
n. Worllon· Uat ..... u, to Wotll 
lqt<>.ln'lDIII .. ~I<IIoolwtUbodof. 
ood flotllrd170K8aodi7,Dtc:f;•MTt5 
oD<III.IIII .... JuurJI ... 4.L 
Jtn. (.1aoHI wut be rHuoe4 811~,. 
doJ, Juur7 I, at t .H r . Ill. Ia ltOI>III 
Ul, wlln K. J. R. BtolperwiU <flO• 
!~::·ID~~lt~:~·: ... ~· "So(lol TU41'!• 
Oa B~ahJ, JUMI17 f, a.t II .A.. Ill, 
.A. . J . 111~•1• will IIlio rftbmo ht. 
raD<H to "C~rr1at E""'" lo tile lA-
roorudlloclolWorld,~ 
Tbl •MCI.ol topleltoMdlKHiood 
•I thtu !O<:turn wlll bo uaouae..t 
••.:.:~:!~ 1o thn• """'"'to rJ.. 
lo ' · (,. 0. 1V, u . ...... t.e ... 
WeeklY. Educat(o.nal Calendar 
Wuhlnrtc~.n lrvin1 HIP Sehool, 
16ttl 8trwi atid J"!;n& Place. Room 530 
Satu~8 
I.H,.•.B.J.Jt.6\8l~t-ect.laLita·on ... 
~nutoiiLI~IINaLI•.tylanlJL" 
11~" a. -. A. J . llut.....CU~~~·J;.~!"t~1:Z. L..,, ud llodal Wwt<l. 
' EXTEN&fON DIVISION 
Mc1(inloy Square Gard•n, 1258 ·Borton Road, Brontt 
\· 
EAST 8!0'EU'NiTY CEtoiTER 
P. S. 25, Room 410,330 Eut 5th St . 
J~~::·r.: t!".~~-~. 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72, Room 406, L•xlncton. Ave. at '&(15th St. 
l..lf •·• · .A.t•u.H•r Fkt~~~..;. "t!"r!';t!, -rtotak 6t,.IJ~t·. 
PHILAOELPHIA; PA. 
Friday • .lanuary 7 
1.H ,. .. ~~:.~~~::!:-~62 :.~= 10l St. 
lUI .... Ro.Wrt IIIOflfJ-IAIIar ProW-. 
810 Locust SUMt 
We,c!neoday,.lanuary5 
tp.-. n-K~rlla-~t .. lJtoNt.,.._ 
UNITY CENTERS WILL RE-
OPEN AFTER BOUDAYS 
.AllUoi\J'Cut.,.wlllkc ..... f.,.. 
lll•lto1141•1o.i..,.. T~I .... J,DiciiD• 
borU.IOlfO .. IJ,JUIIOO)'S,Itl'l, 
Oo TMod&J, J UII&t)' 4. Uf7, U. 
P.II: Dr.'""'"""Wolf.oawlllal•• 
a aow CO~<H Ia 1b• Ea.11 Bille Ua11J 
C..otOf.tP.8.H,UIIEiot51b8t ... l, 
Roo., U f. Uu oubj..:t wUl boo •• 
oouee4111tr. 
Oo We4o014..,., JIDII.If7 •• \JU II 
I'.HP.llf.4lllU•.,.,eluln4lor will 
ruv..,.bli-~Moa"T-•N-11\J' 
of llr.ol•" ' fttololq IO ~ ()orNe.! 
Oplalau~la Uo•ll..,.llao Uoi\J' c;.at.r, 
:;!.'!N~1t .. toa ,..,~~u ttst~ 11.. 
~~~·a~~. ~''!.:.:!:~"" 
GREGORY MATUSEWICB 
WILL GIVE A RECITAL IN 
TOWN BALL. SUNDAY 
AFTER!li:OON, DEC. 26 
, - . 
GNCWWI)I'II ... wldr., Uoe E:qll:o~ 
~,:'!':':u·,~~~~;:.~~r:;: 
:r.:;:"::·::~=':~:~;: 
b-~l•o•••rlotlloeo:uloul<now, 
ud"WUtal••••u.,....lo...U,bon· 
llflllll'fOir'a.ID.II••Ulboaulole<lbl 
IAoo Curt\111, tftDr, •llll ~>,- bt. ••I~ 
_,... auompoalfl, Tub Ba•ooo· 
lhopetUtao....,yot.....,. ... .,. 
bOfl u caa wW t.to u .. atp at 1~11 
oppcin...UIJ'udea-toW.coaevt. 
Tlc:lOU 1111.¥ bo otlcalud •t t~o of· 
lkot ot U. Uou11oMI I)opu1.111ut, ~ 
WtolltU.Bt,..l."'aiU.o To,..HaU 
_0,. .... 
Winter Conforence of the L. L D. 
U•IIOulllll ..... t Ill boll .. okWI Ill 
tM&tonot•o1~.A.uutllt.ft'OOI ... I· 
at•Otllf•N..,.oftllll-....farla· 
diiOU\alDI.........,IIOMb.W toN"' 
l ·oriiCIIJ,Diclll1bor q..lf,IULTio• 
u.,.- oaWoptHrt., of tlul c:o. 
=-= ~u:..~ ~:· ~!:·:~:'1~~~ 
JI;QUVHOI. Plftlo .A.na•• Ui~rf 
~1-toaW ... Itftllt.¥. f;looMmbetHOI 
~-= :.;. ~";".ol:!: ;.r.~:.::. ~pita~ 
Oallllo1oeo:ulootworo,....•ll-
u- ol - fi'Oil'H"I•t caplllllo., will 
K1 .. 1hlrrouoaaw~J,t mlll•lropla· 
·~·. •-tm"OA~II&Uo .. wlllporolol 
la~eota111'1Ud1wo"pr .... ata-
Untollll• • ••-lotorGuwlll!fU 
wb7 lntlullt oplotoa .A.merl()rll<!llplt.~ 
llmlobOttl>lltoalnwqloa flllll .. 
.. ut&lll ~lll'trut fOflll of llldottrt•l 
arpatoi.Uoa. T-• Npr-mtaUrq ol 
theopllaii-'JOI•tor'•lowaNSo• 
A.IAwllloll-.VItli-I'NIIl ... tolllll 
~i.M:.!""-.... 
\hJIOI."'oiDINC!orotflll•,._•rf. 
taa w...., ..... t "'--laiiM' •""-
••lkrof~No•L8tlontupl•lll· 
~:..~~~· ~--~.;.~..:i 
,..~•IWI,..Iqn.JIICoiDpt17 
..,. ro ..... 1'1-Hitlu.t ot Lllle Na.tloaal 
a ....... of ao-~e a-reto. Mor-
rt.ltUt•IIJI.IIId•oru.. .... ~e~o 
blllloll'lttl....r-lau.tNow 
lert•uono.,.udu~.•IWIDr. 
flcoUN ........ utlwlra .. IKIIU'OfWIII 
1-tfi'DIDU.....,.ro.tlleal ,.,tataf ~ 
<IIW, Roller\ IIOUILoYett,Prultll~t 
or I~• 1M1111 ror l1U11101tlt.l o..oc. 
rollud Protcuor ofKq11oblJtcra· 
I~N •t tbo Ual•ertlt7 of Clll.,.,., will 
""'"lh. N....,..•nomu,-utln 
Dlraetor ar th L. 1. D., •IU •-" ra 
Mlllllt ot th Leapt. Ttctou Ill IUt 
taell1117boObt.ltoodh'o.,lti•L.LD. 
:::~:~::;:~:~:;J~:~!:~ 
lN·.~IGII.INr, 
.~lf,lHC IVB'I'I(l. t 
&ecutirNJ Committee! Appointed By Arbitration Award in Dispute 
G.E.B.[or All NewYorkC/oakLocals With American Association. ' 
· CommlttMfor local 2 
CornmittM fo r LocaJ 3 
CoiTIQ'IItte. for Loeal 9 ' 
M .. ow• Z•branl•. 
loHo llo,..rul•oou 11"•11• n. • Wo wtorek u.gd Grudnla. 
,...., ...S..ro••• 1 """" -., ,.. ,o god.l:ln le 7-el wlec~~orem, w Go••• .o • t..,.. ... J'UifWT• , .. ,. Oomu Narodowym, 315 Kut 
~ ... , •••""fo, • n•ro•r ""..., '"' 10-ta ullea odbedde ale .lola.&~.~­
' ''"" " , ......... "'""eo• • ,.,,,.. we Zebranle calonkow Pol6kO· 
• ~·••IIJ>• ttoro '"'" """'' .. ,,, .,.. R011yjl!kexo oddlll.ln krawcnw 
•••••''"' """"'JM5 1"''- o i>Oeto., damlklch. 
• n qe ~'"'"''" .., .. '"""" poro· J\Uteng awohlje ~ l e w celu 
""'"'""'w:• • n .. ~P .. • ••..._ liTo PI· omowlcnle ay tuanjl w unjl. 
•u•• G•u• oooc.~ ..... • "~'""' " •P"· Wu )·•cy kraWoy powlnnl bye 
" '"'"" uGoo-~omowo •••~""· co- natem 1ebranu. 
no .... , .. , ll o,.~ oo•o•ull. A, E. Saulle;a, 
Buy 
WHITE Ui. Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNJ CHAJ E&cl......, 
( 
~::..:::::..'--''' 
,.,ooa~._..l:loloooaU..ta 
~-c.eot __ IM_ 
:.=-w.:-::'"' ..=-a: :.: 
-.rlloo-.a-et~~oo-
~--------lloo--...-m- .... -..,...;. ....... 
. .. ,. .... ._,..c~n. ·-
-.,.~~...--'r· _,, _ _. _ _ ta._ll•
Ulol ..-. • . 
B-doat!J'~~•u• 
'-ainU."'~ _,_ c-. 
--~ ...... OI:Iol!-llallol,U.. n.U..~ taetb- -....,. ~· 
-ll)'ll>I ........ IID!II ... .-
.... Of \tie lr•IIN .t tiM....-_ 
x .... t.u.e~~J--.or.-wtill 
::.:..)O::Ic~c:.::: 
--·--·---tiN-s ~rwno.. .......,.._,
--"'~"~-._.,....,. __ ,... 
..... ly ~---Dorl:lolo 
---··~liMo-~ 1111 • . ...... ~-aa. -
-·...-.... -~ 
.... ......... tr-.~ .... ..., 
llloDowtl .. ...... -~~~s ... 
~·-tq--· a.lloof.,. lloo c..-....................... Of 
tlll~•-<*~•lrllte-lttw"blr 
::: .. ~ ..... :=..-..=. ~ "o} 
,_.U.IIII•~IIoliMotll,.. 
1.-8 I • 
Special For Draa Cutten! 
IN_ACCORDANCE WITH THt: TlRr.l OF THE ACREE· 
MEMTS tN THE DRES8 TRADE, ALL DRESI CUTTUtS 
Aft£ t:NTfTUD TO PAY AT THE THIRTY-SIX HOUR 
RATE jrott ctflltTSTMA8, SATURDAY, DECEMBER 25th. IN 
O'THER WORDS, E'n:RY CUTTER WHO HAS WORKED A 
FULL WEEK. 18 ENTITLED TO A HALF DAY'S EX'T 
PAY, ' 
THOSE OF THE DR£88 CUTTERS WHO HAV£ 
WORKED ONCY PART OF THE WEEK ARE TO RECEIVE 
PAY AT THE THIRTY-SIX HOUR RATE. CUTTERS 
WHOa£ I!:M~OYERB I"AIL TO COMPLY WITH THIS PRQ.. 
VIstON 01' THE AOREEMENT SHOULD FILE COM· 
PLAINTS WITH LOCAL 10 IMMEDIATELY, 
---
TtMo-...rur.to . - . .... ,.. 
0-tedlot_IO,._...I,_.,....... 
:.-.=::::::~=:= 
··-llo,...,...., atUo!e....,rUWU..t•n 
or the t.t•ro&Uoe.al to ""'I'P"l>•\be 
•~n~<:tlll'Oictllr.e • lr'll"" . •lolll")ll"iD<t· 
l"'otof t....,uloalttn""'-'""'•:at. 
IIM_IJIAJc ... _thU""""~,­
tb•~ A ... wiU.tM-teat --.IIIJ ot llle ..._._.. 
•M otU.."-- ........ olo,a! toii_M 
NeodMaU, .. peetedtbUI:Ioe-
t loawWI. ......... IOt .. )O•benwtn 
....... e4tMI ... ' 
~~~.,. ... .,. .  ~--·· 
,,.........,co ........ t~ ·-117-
~U:,~,:W.ra:".._~,:: 
:,"",:c=t~1101 ... ~~.::-: 
llu -d ... \"" t .. uu .. n. Tll•oo 
C"'-ton•,.,lolelniOt!Mb)M- 0... 
··~·..,. .h ... -v..,'"" ...... .. - .• 
ll>o1oh ..... _Utho .... ot 
Locot 10to~a...ttt,..clll'd. 
Monster Mass Meeting and lnataUation of Officers 
MONDAY, DECEMBER 27th, 192.6, at 6 P. M. 
COOPER UNION, 8th STREET AND TiliRD AVENUE 
lhtthcw Woll, Vlc:e-Pnaidellt ol the~ Feder .. iM of Labor, •nd Ilucb Fnyuc, New York Orpni1er, wil l be tbe naia rq>eak· 
en, 'l'b11y ore .amben .t tM ~I ec~m•illet •ppointed by Preaidmt Green of lice A. !!' . q£ L. kl -• tlte ~ t. Me 
prllMntfi&iu •pinlleommuu i etdiiii'Up llo.witb~JI!Iioa. l ntun•tioa.ll PreeM&c.t ·Morri l Sipoatc will ialtiiM U.. •~ted 
~ ....... ! 
EVERY Mt:MBER WHO PARTlCniATED IN TilE PAST ELECTION SDOULD MAK.E SURE TO BE PRESENT.AT THI 
INSTA LI.ATION OF Oft1 CEI S, A~D SUCH AS DID NOT PARTICIPATI:: SHOULD NOT M.lSS T~ ~CASION, ImBER. 
TilE PRESENT SITUATION AS WRLl, AS Tlll!l QUESTION OF T IUt INCREASE ron T ilE COTTSRS fN TRill CLOAK 1NDUSTRY 
WILL KY. 1)18CUSBEO, AND TH~: Mf:Mll t:ua WILl , AI..SO BE I'"ULLY rNI"'RMI':n OF THE POLICIES AND PLANS P'OR TH~ 
nJ'MIRI":. 
